





на выпускную квалификационную работу Киселева Григория Олеговича
«Определение Mo в крови для изучения фармакокинетики и токсичности нового радиомитигатора BP-C2»

В настоящее время одним из широко развитых направлений в лечении раковых опухолей является облучение их различными видами ионизирующего излучения. Проведение радиационной терапии обуславливает высокую токсическую нагрузку на организм пациента. Обеспечение поддерживающей терапии является важным фактором, который позволяет достичь большей эффективности лечения и повышения качества жизни пациентов. Одним из видов поддерживающей терапии является радиопротекторная терапия. Применение различных радиопротекторных препаратов позволяет не только снизить интенсивность проявления побочных эффектов, но и применять более высокие дозы облучения.  Химико-аналитические исследования играют важную роль при апробации новых лекарственных препаратов на стадии доклинических и клинических испытаний.
Киселев Г.О. решил актуальную задачу аналитической химии и фармакологии - разработал методику прямого определения молибдена в крови методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермическим способом атомизации. В обзоре литературы (61 ссылки в списке использованных источников) автор рассматривает биологическую роль молибдена в организме человека и основные методы определения молибдена и препаратов на его основе в биологических пробах (атомно-абсорбционная спектрометрия, спектрофотометрия, масс-спектрометрия) при проведении фармакокинетических испытаний. Далее приведены результаты собственных исследований и их обсуждение. Автором проведены методические исследования по оптимизации условий атомно-абсорбционного определения молибдена в крови, обосновано использование атомизатора с платформой, проведена валидация методики и ее апробация в доклинических испытаниях препарата на основе комплекса молибдена с бензолполикарбоновыми кислотами (под шифром BP-C2). В рамках доклинических тестов на крысах изучена фармакокинетика препарата. 
Представленные экспериментальные данные свидетельствуют о хороших навыках химика-экспериментатора и умении представлять и анализировать полученные результаты.
Дипломная работа Киселева Г.О. является интересной, качественной и заслуживает оценки «отлично».
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